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Sumedi. Q.100.100.054. Pengelolaan Sekolah  Regrouping SD Negeri Grabag 1, 
2, dan 4 Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang. Tesis. Program Pascasarjana 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2012. 
 
Dalam penelitian ini memiliki tujuan yang ingin dicapai : (1) untuk 
mendiskripsikan karakteristik pelaksanaan pembelajaran program regrouping di 
SD Negeri Grabag 1, 2, dan 4 Magelang, (2) untuk mendiskripsikan karakteristik 
sarana prasarana sekolah program regrouping SD Negeri Grabag 1, 2, dan 4 
Magelang.  
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain etnografi. 
Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Grabag 1, 2, dan 4 Magelang. Nara 
sumber dalam penelitian adalah kepala sekolah, petugas sarana dan prasarana, dan 
guru. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara mendalam, dan 
dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) SD Negeri Grabag 1, 2, dan 4 
Magelang menjadi sekolah regrouping karena sekolah berada dalam satu lokasi 
atau satu kampus yang sama. Aktivitas belajar siswa dikelompokkan menjadi 
beberapa kelas paralel. Dalam pembelajaran, guru berada dalam satu manjemen 
tenaga pendidik. Guru menyusun RPP secara konseptual sesuai pemikiran yang 
berorientasi kekhasan kelas, materi dan kondisi  peserta didik. Pembelajaran 
program regrouping adalah melaksanakan pembelajaran yang menekankan pada 
proses dengan menggunakan strategi yang memungkinkan hasil yang optimal, 
mengupayakan peningkatan keaktifan siswa dalam pembelajaran, pembiasaan 
pada setiap kesempatan, dan pemberian bimbingan. Guru memiliki perbedaaan 
kemampuan dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Masing-masing 
guru menggunakan strategi yang berbeda, tetapi guru selalu berbagi pendapat, 
informasi mengenai pengalamannya ; (2) Pengelolaan sekolah  regrouping  SD  
Negeri  Grabag 1, 2 dan 4 dilakukan  secara  bersama-sama  yang  
dikoordinasikan  pada  semua stakeholdernya di bawah satu pengelola SD Negeri 
Grabag 1. Sekolah regrouping memiliki sarana dan prasarana yang banyak, karena 
penggabungan sarana dan prasarana dari ketiga sekolah. Yang  menjadi  pengelola 
sarana dan  prasarana SD Negeri Grabag 1, 2 dan 4 Kecamatan Grabag adalah 
guru yang ditugaskan oleh kepala sekolah, dibantu oleh guru dan tenaga 
kependidikan lainnya. Program pengelolaan sarana prasarana sekolah regrouping 
terdiri dari kegiatan pengadaan, pencatatan dalam inventaris, penggunaan dan 
perawatan sarana prasarana. Ada beberapa sarana yang digunakan sendiri seperti 
ruang kelas, tetapi juga ada beberapa sarana yang digunakan secara bersama-sama 
seperti perpustakaan dan alat peraga. 
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Sumedi. Q.100.100.054. Implementation of regrouping program at SD N Grabag 
1, 2 and 4 Grabag, Magelang. Thesis. Graduate Program Muhammadiyah 
University of Surakarta. 2012. 
 
The objectives of this research are  (1) to describe characteristic of learning 
implementation of regrouping program at SD N Grabag 1, 2 and 4 Grabag, 
Magelang, and (2) to describe characteristic of school facilities of regrouping 
program at SD N Grabag 1, 2 and 4 Grabag, Magelang.  
This is qualitative research with ethnography design. This research is 
conducted at SD N Grabag 1, 2 and 4 Magelang. Human resources in this research 
are principal, facilities’ officer, and teacher. Data collection methods are 
observation, depth interview, and documentation. Data analysis used interactive 
model.  
Research’s result shows that (1) SD N Grabag 1, 2 and 4 Magelang to 
become regrouping school is because the schools are in one area or same campus. 
Leaning activity of student is grouped in to several parallel classes. In learning 
activity, teacher is in one management of educational employee. Teacher 
compiled lesson plans conceptually according to thinking that oriented with class 
distinctiveness, material and condition of the learner. Learning of regrouping 
program is conducted learning activity that emphasessizing in process used 
strategy to get optimum result, an effort to improve student active in learning 
activity, habituation at every opportunity, and giving guidance. Teachers have  
ability differences in using technology at learning. Each teacher used different 
strategy, but teacher always share their idea and information about their 
experiences. (2) Management of regrouping school at SD N Grabag 1, 2 and 4 is 
conducted bay together with coordination of the stakeholders under one 
management that is SD N Grabag 1 Magelang. Regrouping school have allots 
facilities, because of the facilities regrouping of three schools. The manager of 
facilities at SD N Grabag 1, 2 and 4 in Grabag is teacher who is assigned by 
principal that helped by teacher and other education employee. Facilities 
management program of regrouping school are consist of procurement  activities, 
listing the inventory, use and maintenance of infrastructure. There are several 
facilities which is used by they self that is classroom but there are also several 
facility which used by together such as library and props. 
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